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L'any que vam conèixer Fuster 
A L F R E D R A M O S * 
J uliol de 1972 . El cot-xe , un vuit-cents cin-q u a n t a d e l ' è p o c a , avançava per la carre-tera de Sol lana men-
tre la ràdio vomitava les aven-
tures dels esforçats de la ruta 
a La Qrande Boucle. El caníbal 
anava camí del s e u quart tour i 
ni Felice Qimondi, ni Raymond 
Pou l idor a c o n s e g u i e n reduir 
e l s m é s de d e u m i n u t s q u e 
Eddy Merckx e ls havia de treu-
re a París. Mentre, Joan Verga-
ra i j o b e s c a n v i à v e m L'Aubis-
que i l lzcard per la recta que 
c a m í d e S u e c a s ' e n d i n s a v a 
entre e ls c a m p s d'arròs. París, 
perdó, Sueca , ben bé mereixia 
una pel·lícula. 
A l 'entrada de la p o b l a c i ó 
trencàrem camí del carrer Sant 
J o s e p , s a n t u a r i v e n e r a t de l 
pare de la pàtria. Al n ú m e r o 
10, una placa , Juan de la C. 
Fuster, Abogado, e n s informa-
va que el destí del nostre viat-
ge havia tocat a la fi. 
1 9 7 2 , diríem anys m é s tard 
e l s f u s t e r i a n s , va e s t a r u n a 
b o n a col l i ta: Es c o m p l i e n 10 
a n y s d e l ' a p a r i c i ó d e l g r a n 
c l à s s i c Fiosaltres els valen-
cians, a Edicions 6 2 . L'escrip-
tor publ icà aquel l mate ix any 
Babels i Babilònies i el famós 
pròleg a l'obra comple ta de V. 
A n d r é s E s t e l l é s Recomane 
tenebres. L'any a c a b a r i a , a 
m é s a m é s , a m b u n a f i ta 
important: A l'octubre e s creà 
el premi d'assaig Joan Fuster. 
S í , d e c i d i d a m e n t , 1 9 7 2 va 
e s t a r un any e s p l è n d i d p e r 
l'autor d'El descrèdit de la rea-
litat. 
Ver a nosa l tres , 1 9 7 2 anirà 
sempre unit a la figura prima i 
e s t i r e g a s s a d a q u e e n s va fer 
passar tan b o n e s xerrades al 
menjador de sa casa en aquell 
xafogós estiu del 72 -Fuster, si 
e s trobava a gust, era incom-
b u s t i b l e en l e s c o n v e r s e s - i 
e n s a j u d à a e n l l e s t i r , mit -
jançant n o m s i m é s n o m s , el 
grup de s u e c a n s - J . L. Fos , 
poeta antologat a Carn fresca, 
d'Amadeu Fabregat; Just Cua-
d r a d o , el mi l lor c a m e r a de l 
c inema independent dels anys 
7 0 , i Manolo Lledó, líder del 
g r u p m u s i c a l Els S o l s - q u e 
col · laborarien, e s t r e t a m e n t en 
la real i tzació del primer curt-
m e t r a t g e m o d e r n r o d a t e n 
català al País Valencià, Terres 
d'arròs, i q u e t indr ia S u e c a 
com a protagonista col · lectiva. 
Joan Fuster va estar, per a la 
petita història del nostre cine-
ma, l ' e lement mot ivador i de 
referència que coadjuvà a fer 
p o s s i b l e l 'empresa co l · l ec t iva 
de Terres d'arròs. Fins i tot, el 
t í tol li é s d e u t o r . Està p r e s 
d'un capíto l d'un d e l s l l ibres 
m é s i m p o r t a n t s q u e s ' h a j a 
publicat a la nostra literatura i 
que m é s influirà en el procés 
de reconstrucció i vertebració 
de la nos tra s o c i e t a t : Viatge 
pel País Valencià. 
És i n n e g a b l e q u e , per a l s 
j o v e s que, ara fa m é s de vint 
anys, e n s iniciàrem en les tas-
q u e s c ív iques , s o c i a l s , políti-
q u e s o culturals, la influència 
de Joan Fuster va ser cabdal 
en el d e s e n v o l u p a m e n t de la 
nostra consc iènc ia i formació. 
1 p e r a n o s a l t r e s , l'any q u e 
v a m c o n è i x e r Fuster res tarà 
inalterable en la pàtina de la 
nostra memòria. 
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